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A doença periodontal em seu estágio avançado é extremamente destrutiva para o ser humano, 
trata-la requer um conhecimento vasto por parte do cirurgião dentista especificamente do 
periodontista, envolvendo áreas como: microbiologia, histologia, imagenologia, farmacologia, 
bioquímica, endodontia, ortodontia e genética. Hoje com muita determinação, conhecimentos 
clínicos e da literatura científica mundial, conseguimos intervir de forma eficaz devolvendo 
ao paciente a saúde física e mental antes perdida. Apresentamos um caso clínico terminal 
onde o diagnóstico anterior previa a extração de todos os dentes e confecção de prótese total 
(dentadura), com a interdisciplinaridade tratamos o caso sem nenhuma perda dentária 
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